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MOTTO
Segala Hal Yang Kita Lakukan Selalu Ada Balasannya
             
“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat
dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan
Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar
dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”.
Az-Zalzalah ayat 7 & 8
vKATA PERSEMBAHAN
Untuk pertama dan yang utama saya ucapkan syukur
Alhamdulillah kepada Illahi Rabbi Pencipta Alam Yang
Maha Segala-gala-Nya. Atas Rahmat-Nya jualah hamba
yang tiada daya ini dengan ikhlas dan ridha dapat
menyelesaikan karya tulis ini.
Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga untuk
abah mama tercinta, dengan segala macam pengorbanan
yang tak berhingga pula. Sedikit dari kata persembahan ini
tak secuil pun dapat membalas segala pengorbanan abah
mama tercinta yang tulus ikhlas terus menerus berjuang
memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
Untuk guru-guru ku baik itu yang formal, nonformal,
maupun informal termasuk seluruh dosen seluruh mata
kuliah KI-BKI, ku persembahkan karya tulis ini sebagai hasil
dari sebagian ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama ini.
Kepada seluruh teman-teman yang memberi motivasi
saya, yang mendampingi selama disetiap perjuangan, kalian
adalah yang paling terbaik dalam hidup saya.
Ya Allah, berkahi hidup orang-orang yang aku sayangi
baik di dunia ataupun di akhirat nanti.. Amiin Allahumma
Amiin
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